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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, pertumbuhan
perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini menggunakan metode
purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berbentuk kuantitatif yang berasal dari
laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia tahun 2013-2015.
Berdasarkan hasil analisis penelitian menggunakan uji regresi linier berganda, menunjukkan bahwa
profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, dan likuiditas
dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.
Kata Kunci : Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan
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ABSTRACT
This study aims to find out the effect of profitability, liquidity, leverage, company growth and firm size on
dividend policy. This study uses purposive sampling method. The data used is secondary data that is
quantitative derived from the financial statements of the companies listed on the Indonesia Stock Exchange
in 2013 to 2015. Based on the results of analyzing data using multiple linear regression, it shows that
profitability, leverage, firm size have a significant effect on dividend policy. Whereas liquidity and company
growth have no significant effect on dividend policy.
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